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(KONFERENCIJĄ PRISIMENANT)
PEDLJLDVLPRNVOLQLVSURMHNWDVÄ/'.WUDGL-
FLMDYDL]GLQ\VLUPRGHUQǌVWDSDWXPDL³NXUƳY\NGơ
9LOQLDXVXQLYHUVLWHWR,VWRULMRVIDNXOWHWDVRVSLULWXV
PRYHQVEXYR3URIHVRULXV$OIUHGDV%XPEODXVNDV
1RUVIRUPDOLDLSURMHNWDVSUDVLGơMRPLGơMRV
LãWDNDVLUSLUPXRVLXVGDUEXVJDOLPHGUąVLDLQXNHOWL
NHOHULDLVPHWDLV DQNVþLDX NDL EXYR VơNPLQJDL
ƳJ\YHQGLQWRVGYLÄ/'.SDYHOGRGDO\Eǐ³SURMHNWR
GDO\V±PLUãLRSURMHNWRPHWXRUJDQL-
]XRWǐNRQIHUHQFLMǐSUDQHãLPǐSDJULQGXLãOHLVWLGX
UHLNãPLQJLPRNVOLQLǐVWUDLSVQLǐULQNLQLDL1.
3URMHNWDVÄ/'.WUDGLFLMDYDL]GLQ\VLUPRGHUQǌV
WDSDWXPDL³WDLSSDWQXPDWRPDVEDLJWL LãOHLGåLDQW
VWUDLSVQLǐULQNLQƳSDUHQJWąSRWDUSWDXWLQơVNRQIH-
UHQFLMRVNXULY\NR98,VWRULMRVIDNXOWHWHP
ODSNULþLR ± GLHQRPLV LU YDGLQRVL Ä/LHWXYRV
'LGåLRVLRV.XQLJDLNãWLMRV LVWRULMRV LU WUDGLFLMRV
IHQRPHQDLWDXWǐDWPLQWLHVYLHWRV³âLNRQIHUHQFLMD
EXYR\SDWLQJD1HWLNGơOWRNDGVXVLULQNRJDXVXV
EǌU\VLVWRULMRVLUQHWLNW\ULQơWRMǐLã/LHWXYRV/HQ-
NLMRV%DOWDUXVLMRV LU8NUDLQRV3LUPLDXVLD WRGơO
NDG MDL EXYR DWLWLQNDPDL SDVLUXRãWD -L MXN WDSR
SDVNXWLQLXYLVRSURMHNWRDNFHQWXXåEDLJLDQþLXWDP
WLNUąW\ULPǐHWDSąLUQXEUơåLDQþLXDWHLWLHVSODQXV
ƲJ\YHQGLQDQW SURMHNWą VLHNWD Ä! SOơWRWL
LQWHJUXRWLEHL ƳJ\YHQGLQWLPHWRGRORJLãNDLQDXMXV
PRGHUQLǐYDOVW\ELǐWDXWǐW\/LHWXYRV%DOWDUX-
VLMRV/HQNLMRV8NUDLQRV LU5XVLMRV WDSDW\ELǐ LU
LVWRULQơV/'.DWPLQWLHV/'.LVWRULMRVSDYHOGREHL
WUDGLFLMRVOLHWXYLǐUXVơQǐUXVǐHWQLQLǐJUXSLǐWD-
SDW\ELǐLULVWRULQơVDWPLQWLHV;,9±;;,DSUDGåLRMH
WHRULQLXVLVWRULQLXVVRFLRORJLQLXVEHL¿ORORJLQLXV
1  /LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãWLMRV WUDGLFLMD LU
SDYHOGR ÄGDO\ERV³  6XG$ %XPEODXVNDV â /LHNLV
* 3RWDãHQNR 9LOQLXV 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR OHLG\NOD
 /LHWXYRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãWLMRV WUDGLFLMD LU
WDXWLQLDLQDUDW\YDL6XG$%XPEODXVNDV*3RWDãHQ-
NR9LOQLXV9LOQLDXVXQLYHUVLWHWROHLG\NOD
W\ULPXV³LãSURMHNWRDWDVNDLWRV±5*$SWDUWL
YLVDV QXR LNL P Y\NG\WDV YHLNODV LU
W\ULPXV QơUD UHLNDOR QHV SDJULQGLQLV ãLR WHNVWR
REMHNWDV±NRQIHUHQFLMD7DþLDXYHUWDEHQWWUXPSDL
VWDEWHOWLSULHWDUSWDXWLQLǐVHPLQDUǐNXULǐPHWXNHOWL
LUGHULQWLNRQNUHWǌV/'.WUDGLFLMRVNODXVLPDLDS-
WDUWLWDSDW\ELǐYDULDQWDLLUMǐLQWHUSUHWDYLPREǌGDL
3LUPDVLV VHPLQDUDV Ä6HQDOLHWXYLǐ VXUDGLPDV
PRNVOLQơNRQFHSFLMD/LHWXYRV%DOWDUXVLMRVLU/HQ-
NLMRVLVWRULQơMHNXOWǌURMH³Y\NRPEDODQGåLR
G3UDQHãLPXVVNDLWơ$%XPEODXVNDV.%X-
FKRZVNLV%DOVWRJơ,0DU]DOLXNDV0RJLOLDYDV
5*DLGLVLU'.XRO\VRGLVNXVLMRMHDNW\YLDLGDO\-
YDYR50LNQ\V*3RWDãHQNR*.LUNLHQơ7%DL-
UDãDXVNDLWơ$âYHGDVâ/LHNLVÄ6HQDOLHWXYLǐ³
NRQFHUWDVVHPLQDUHEXYRDSWDUWDVLUNDLSLVWRULMRV
IHQRPHQDVEHLUHLãNLQ\V;,;DSDEDLJRMH±;;D
SLUPRMHSXVơMHLUNDLSSUREOHPLQơLVWRULRJUD¿Qơ
SULHLJDOHLGåLDQWLNLWDLSåYHOJWLLUYHUWLQWL/'.
SDYHOGąLVWRULQĊDWPLQWƳ/'.WUDGLFLMRVVXDNWX-
DOLQLPRJDOLP\EĊƳGRPLąQHWLNOLHWXYLDPVEHWLU
NLWRPVPRGHUQLRPV WDXWRPV VXVLIRUPDYXVLRPV
EXYXVLRVH$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRVåHPơVH
$QWUDVLVVHPLQDUDVÄ*HQWH/LWKXDQXVQDWLRQH
/LWKXDQXVXåPLUãWDWDSDW\EơVIRUPXOơ³P
JUXRGåLRGPRGHUDYR$%XPEODXVNDVSUDQHãL-
PXVVNDLWơ'6]SRSHULV*GDQVNDV3'ąEURZVNLV
*GDQVNDV50LNQ\V LU5*DLGLV GDU ODELDX
VXNRQNUHWLQRVHQDOLHWXYLãNXPRSUREOHPDWLNąQHV
GơPHVLR FHQWUH EXYR'6]SRSHULRPRQRJUD¿MD
VNLUWD å\PLDMDL YLVXRPHQơV YHLNơMDL SXEOLFLVWHL
LU SROLWLQHLPąVW\WRMDL SULNODXVDQþLDL NUDMRYFǐ
VURYơV NRQVHUYDW\YLDMDP VSDUQXL.RQVWDQFMDL
6NLUPXQWW2'LVNXVLMRVPHWX LãNLORNODXVLPDVDU
2  6]SRSHU'*HQWH/LWKXDQDQDWLRQH/LWKXDQD
0\ĞO SROLW\F]QD L G]LDáDOQRĞü .RQVWDQFML 6NLUPXQWW
±*GDĔVN$UFKHVF
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YHUWD WDLS VXDNWXDOLQWL VHQDOLHWXYLXV EHL OHQNǐ LU
OLHWXYLǐNRQÀLNWąNLOXVƳ;;DSUDGåLRMHYHUWLQWL
NDLS VHQDOLHWXYLǐ LU ÄQDXMǐMǐ OLHWXYLǐ³ NROL]LMą
50LNQLR QXRPRQH SDWUDXNOHVQLV ãLXRPHWX
EǌWǐ05|PHULRSXRVHOơWDV/LHWXYRVOHQNǐ tautos 
NRQFHSWDV UHPLDQWLV NXULXR GDEDUWLHV/LHWXYRV
OHQNDLJDOơWǐIRUPXRWLVDYRWDSDW\EĊ3ULWDULDQWãLDL
QXRPRQHLEǌWLQDNODXVWLRNDLSVXWRNLRV/LHWXYRV
OHQNǐ WDXWRV LVWRULQH VDYLPRQH" -XNEH LVWRULQơV
DWPLQWLHV YDUJX DU ƳPDQRPD WDXWLQơ WDSDW\Eơ
,U NDLS WLN ãLRMH YLHWRMH VHQDOLHWXYLǐ IHQRPHQDV
EǌWǐPDQRPDQ\PXJHULDXVLDVYDULDQWDVYLVLHPV
0HWDIRULãNDLNDOEDQWNUDMRYFDLVDYHƳYDUGLMDQW\V
VHQDOLHWXYLDLV NDåNDGD EXYR WDUVL ÄPHGLXPDL³
YHUWLNDOLLUKRUL]RQWDOLMXQJWLV9HUWLNDOLDLMLHMXQ-
Jơ VHQXRVLXV/'. ODLNXV VXPRGHUQLDLV ODLNDLV
WHLJGDPLNDGSULYDORPDSHULPWLYLVąNDGLUNRNV
ƳYDLUXV SULHãWDULQJDV LU GDXJLDO\SLV MLV EXYR
/'. SDYHOGą +RUL]RQWDOLDL MLH WDUSLQLQNDYR
WDUSPRGHUQLǐ WDXWǐ OLHWXYLǐ LU OHQNǐ OHQNǐ LU
EDOWDUXVLǐEDOWDUXVLǐ LU OLHWXYLǐ3ULSDåLQGDPL LU
UHPGDPLWDXWLQLXV MXGơMLPXVLHãNRMREǌGǐ MHLJX
LUQHLãYHQJWLWDLEHQWVXãYHOQLQWLWDVVNDXVPLQJDV
SDYHOGRGDO\EDVLUWDUSXVDYLRNRQÀLNWXV
'DXJLDSHUVSHNW\YXVåYLOJVQLVƳSUDHLWƳQHVXVLOS
QLQD WDSDW\EơV R SDGDUR Mą NXU NDV ƳGRPHVQĊ LU
WXUWLQJHVQĊQHVSDPDWRPDNRNLDPHƳYDLULDO\SLDPH
NRQWHNVWHãƳWDSDW\EơIRUPDYRVL-LVSDGHGDVXSUDVWL
NLWǐLVWRULQĊDWPLQWƳLUVXYRNWLMRVYHUWLQJXPą7DL
ODEDL LãNDOELQJDL QXVDNơ VDYRNQ\JRMH WLHVLRJLDL
VXVLMXVLRMHVXSURMHNWRUHDOL]DYLPX$%XPEODXV-
NDVÄ-XNNDLSDEDQG\VLPHVXYRNWLYLVą/'.HUGYĊ
MRMHSDPDW\VLPHQHWLNVXWDPSDQþLXVPRGHUQLǐMǐ
WDXWǐ VLPEROLXV SDY\]GåLXLäDOJLUƳ DU9\WDXWą
NLHNLUWDLJHURNDLGDåQLDXSUREOHPLãNDVGLVSR-
QXRMDQþLDV VNLUWLQJǐ WDXWǐSHUVSHNW\YǐPDWRPDV
LUWXRVYDUEHVQHVYLVRUHJLRQRÄDWPLQWLHVYLHWDV³
/LHWXYLDLOHQNDLLUEDOWDUXVLDL±/'.NǌUơMDLOLH-
WXYLDLÄOLWYLQDL³LUÄOLWRXFDL³SDJRQ\VNDWDOLNDLLU
VWDþLDWLNLDLLPSHULMDLUWROHUDQFLMDOLHWXYLǐNDOEDLU
ÄOLHWXYLǐNDOERV³±ORW\QǐOHQNǐUXVơQǐ±EǌWHQW
WRNLDVGLVSRQXRMDQþLDVVNLUW\EHV3LHUUH Nora savo 
JDUVLDMDPHSURMHNWHLUYDGLQDÄDWPLQWLHVYLHWRPLV³3
3  %XPEODXVNDV$/LHWXYRV'LGåLRML.XQLJDLNãWL-
MDLUMRVWUDGLFLMD9LOQLXV9LOQLDXVXQLYHUVLWHWROHLG\NOD
2010.
7DLS WLHVLRJLDL SULHLQDPH SULH SDJULQGLQơV
NRQIHUHQFLMRVWHPRV±/'.WDXWǐDWPLQWLHVYLHWǐ
'YL GLHQDV WUXNXVLRMH NRQIHUHQFLMRMH GDO\YDYR
åLQRPL W\ULQơWRMDL YLHQ SUDQHãLPXV VNDLWơ 
PRNVOLQLQNǐ'åLXJX NDG WRNLXRVH UHQJLQLXRVH
Y\UDXMD NRQVWUXNW\YL LQWHOHNWXDOLQơ DWPRVIHUD LU
Y\NVWD ƳGRPLRV NDUWDLV LU NDUãWRV EHW YLVXRPHW
NRUHNWLãNRVGLVNXVLMRVJLPVWDQDXMRVNRQFHSFLMRV
EHLWROHVQơVNROHNW\YLQơVWLULDPRVLRVLUOHLG\ELQơV
YHLNORVVXPDQ\PDL
.RQIHUHQFLMą SUDGơMR MRV SUREOHPLQHV JDLUHV
QXEUơåơ$%XPEODXVNDVVDYRƳåDQJLQLRSUDQHãLPR
YDL]GRƳUDãH3DVYHLNLQĊVGDO\YLXVLUWUXPSDLSUL-
VWDWĊVSURMHNWRSREǌGƳ$%XPEODXVNDVWHLJơNDG
/'.LVWRULMDLUMRVSDYHOGDVMDXWDSRWDUSWDXWLQLX
PRNVOLQLXREMHNWX7DþLDXGDEDUWLQơ/'.DWPLQ-
WLV VXVLIRUPDYR;,;±;;D VDQGǌURMHNDLEXYR
NXULDPLPRGHUQǌV WDXWLQLDL QDUDW\YDL NXULHPV
EHQGUDV SDYHOGDV QHEXYRSULLPWLQDV NLHNYLHQDV
VWHQJơVL SULVLULQNWL NXR GDXJLDX WR ÄVXGXåXVLR
YHLGURGåLR³ãXNLǐWLNVDX,ãWRNLǐãXNLǐVXOLSG\-
WDV YHLGURGLV QHJDOơMR QHLãNUHLSWL YDL]GR7RGơO
SURMHNWR EHL NRQIHUHQFLMRV YLHQDV WLNVOǐ LU EXYR
EDQG\PDVDWUDVWL WDVSDPHVWDV ãXNHV LU VXGHULQWL
WDXWLQLXV/'.YHLGURGåLXV,ãWRN\ODNLWDVWHLJL-
Q\V±Ä/'.EXYRVDYDUDQNLãNDVIHQRPHQDVLUMLV
WXUơMRVDYRKRPRJHQLãNXPąLUVDYRKHWHURJHQLã-
NXPą³âLDV\SDW\EHVLUEǌWLQDDWVNOHLVWL6LHNLDQW
LãWLUWLLUSDURG\WLKRPRJHQLãNXPąLVWRULRJUD¿MRMH
MDXSDGDU\WDQHPDåDL/HQNǐOLHWXYLǐLUEDOWDUXVLǐ
W\ULQơWRMDLVHQRNDLQDJULQơMDWRNLXV/'.LU$ELHMǐ
7DXWǐ5HVSXEOLNDLEǌGLQJXVUHLãNLQLXVNDLSSROL-
WLQơ WDXWD EDåQ\WLQơ XQLMD LPSHULQLV YDOG\PDV
EDMRULãNDGHPRNUDWLMDNLULOLNDLUOHQNǐNDOEDNDLS
LQWHJUXRMDQþLXVYHLNVQLXV
7RGơO$ %XPEODXVNRPDQ\PX SULEUHQGR
ODLNDVLãSOơVWLW\ULPǐODXNąLULHãNRWLQDXMǐIHQR-
PHQǐ9LHQDVYDULDQWǐ±LVWRULQLǐVXEMHNWǐSDLHãND
Ä6HQDOLHWXYLǐ VXUDGLPDV³ WDSRSXLNLD SURJD Xå-
PHJ]WLQDXMRO\JLRGLVNXVLMąVX/HQNLMRVLVWRULQH
WUDGLFLMD1HDWVLWLNWLQDL EǌWHQW Y\NGDQW SURMHNWą
RUJDQL]XRWL VHPLQDUDL LU SDDNLQR$1LNåHQWDLWƳ
inLFLMXRWLÄ-HU]\*LHGUR\FREHQGUDGDUELDYLPRLU
GLDORJRIRUXPR³NXULV LGơMLãNDLUHPLDVL-0LH-
URV]HZVNLR LU -*LHGUR\FR VXIRUPXOXRWD8/%
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NRQFHSFLMDƳNǌULPą$WVNOHLGXVOHQNDNDOEƳ/'.
SDYHOGąEǌWLQDåYHOJWLWROLDXLUƳYHUWLQWLWUHþLRMR
SRWHQFLDODXV$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRV QDULR ±
5XVLRV±YDLGPHQƳLUUHLNãPĊ$WVDN\WLƳNODXVLPą
NLHNUHDOLEXYRJDOLP\Eơ$ELHMǐWUDQVIRUPXRWLVƳ
7ULMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNą%ǌWLQDƳYHUWLQWLLUEDOWDUX-
VLǐLVWRULQĊDWPLQWƳGLVNXWXRWLVXMǐLVWRULRJUD¿MD
UHPWLWXRVW\ULQơWRMXVNXULHDWPHWDSDUDPRNVOLQHV
NRQFHSFLMDVDSLH/'.SDVWDUDLVLDLVGYLHPGHãLPW
PHþLDLVƳVLJDOLQþLDV%DOWDUXVLMRMH
.LWDW\ULPRNU\SWLV±WDLND]RNLMRVIHQRPHQDV
NXULVOLHWXYLǐLVWRULRJUD¿MRMHGDåQLDXVLDLSDVLWDLNR
HSL]RGLãNDL LU QHLJLDPDL QDJULQơMDQW;9,, D YL-
GXULRƳY\NLXVEHL;,;DDNWXDOLMDVVXVLMXVLDVVX
ND]RNDLVNDLSUXVǐLPSHULQơVUHSUHVLQơVSROLWLNRV
ƳUDQNLX -DXQL XNUDLQLHþLǐ W\ULQơWRMDL NRUHJXRMD
ãƳ ƳYDL]GƳ LU OHLGåLDND]RNXVYHUWLQWLNDLSVYDUELą
VXGHGDPąMą/'.LVWRULMRVGDOƳ
'DUYLHQDWHQGHQFLMDNXULąSDVWHEơMR$%XP-
EODXVNDVYLVSODþLDXOHQNǐLVWRULRJUD¿MRMHãDOLD
$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRVVąYRNRVDWVLUDQGDQWLV
Ä'DXJHOLR7DXWǐ5HVSXEOLNRV³5]HF]\SRVSROLWD
:LHOX1DURGyZNRQFHSWDV7DUVLWRNVWROHUDQWLã-
NDV QHW SRVWPRGHUQLVWLãNDL NRUHNWLãNDV DSLEUơ-
åLPDVWXUơWǐWHQNLQWLYLVǐLQWHUHVXV7DþLDXWRNV
DSLEUơåLPDVQHWLNQHWXULMRNLRLVWRULQLRSDJULQGR
EHWLUDNLYDL]GåLDLSULPHQD$75LU/HQNLMRVVXWD-
SDWLQLPRNRQFHSFLMąNDLLãHVPơVLãWULQDPDV/'.
VXEMHNWLãNXPDV7DLJLPDWRPDNDGƳåDQJLQLDPH
SUDQHãLPHEXYRQHWLNDSWDUWLSURMHNWRSDVLHNLPDL
EHWLUQXPDW\WRVQDXMRVW\ULPRNU\SW\V
3LUPRML NRQIHUHQFLMRV VHNFLMD EXYR VNLUWD
ÄVHQDOLHWXYLǐ³ WDSDW\EơV LUDWPLQWLHVYLHWǐNRQ-
FHSFLMRPV /LHWXYRV 'LGåLRML .XQLJDLNãWLMD
VHQDOLHWXYLDL 8NUDLQRV±/LHWXYRV±%DOWDUXVLMRV
NRQFHSFLMD5\ãDUGR*DLGåLRSUDQHãLPHDWVNOHL-
GåLDPDVU\ã\VWDUS/'.NDLSÄDWPLQWLHVYLHWRV³
LU NUDMRYFǐ LGHRORJLMRV7DUS GYLHMǐ SDVDXOLQLǐ
NDUǐå\PXV9LOQLDXVNUDMRYFǐYHLNơMDVÄ3U]HJOąG
:LOHĔVNL³OHLGơMDVLUY\UUHGDNWRULXV/LXGYLNDV
$EUDPRYLþLXV ODEDL GDåQDL SDEUơåGDYR /'.
YDOVW\ELQJXPRWUDGLFLMRVVYDUEąLUDNWXDOXPąLã-
VNLUGDPDVWRNLXV/LHWXYRVDWVNLUXPRQXR/HQNLMRV
LVWRULQLXV åHQNOXV NDLS9\WDXWR'LGåLRMR /'.
LGơMą /HRQą 6DSLHJą NDLS ÄGXDOL]PR J\QơMą³
-RQXãą5DGYLOą/'.YDOVW\ELQLǐLQWHUHVǐDWVWRYą
LUPJHJXåơVGNRQVWLWXFLMRVSDWDLVą±
6SDOLRG$ELHMǐ7DXWǐWDUSXVDYLRƳåDGRDNWą
NDLS/'.SROLWLQLRVXEMHNWLãNXPRJDUDQWą.LWRV
NDUWRVNUDMRYFXL-X]HIXL0DFNLHYLþLXL/'.EXYR
SXLNXVJHRSROLWLQLREDODQVR9LGXULR5\Wǐ(XUR-
SRMHSDY\]G\V
%DOWDUXVLǐLVWRULNDV$OHVLXV6PDOLDQþXNDV9DU-
ãXYDSLUPRMRMHSUDQHãLPRGDO\MHDSWDUơNUDMRYFǐ
LGHRORJLMRVDWVLUDGLPRDSOLQN\EHVLUSDJULQGLQLXV
MXGơMLPR EUXRåXV 3DEUơåơ NDG LVWRULRJUD¿MRMH
NUDMRYFǐPLQWLV YLV GDåQLDX DLãNLQDPD NDLS
SROLWLQơV WDXWRV QDFLMRV LGHRORJLMRV WLSDVR MRV
VXVLGDU\PDVGDXJLDXVLDSULNODXVơQXRIHQRPHQR
WXWHLãLãNXPDV$6PDOLDQþXNRSDPLQơWDVEDOWDUX-
VLǐLVWRULNDV/DW\ãRQHNDVNUDMRYFLãNXPąƳYDUGLMR
LGHRORJL]XRWXWXWHLãLãNXPXNDLWXWHLãLãNXPDVUHLã-
Nơ VDYLPRQĊ R NUDMRYFLãNXPDV ± SDVDXOơåLǌUą
7RNLRV LQWHUSUHWDFLQơV SR]LFLMRV DWVWRYDV EXYR
5RPDQDV 6NLUPDQWDV NXULR 5XVLRV LVWRULQơV
VDPSUDWRVDQDOL]HLVNLUWDDQWURML$6PDOLDQþXNR
SUDQHãLPRGDOLV
5LPDQWR0LNQLR LU'DULDXV 6WDOLǌQR SUDQH-
ãLPHSROHPL]XRMDPD VXSHUQHO\JGUąVLD DXWRULǐ
PDQ\PXQXRVWDWDJULHåWDLDWVNLUWLÄVHQDOLHWXYLXV
LUQDXMXRVLXV OLHWXYLXV³3DEUơåLDPDNDGGDåQDL
VHQDOLHWXYLãNXPR GHNODUDYLPDV EXYR YHLNLDX
NRQMXQNWǌULQơ ODLN\VHQD R QH UHDOLRV WDSDW\EơV
LãUDLãND%H WR OLHWXYLǐ LU OHQNǐNRQÀLNWR DLãNL-
QLPDVPLQơWDRSR]LFLMDQHDWVSLQGL WLNURYơVNXUL
EXYRNXUNDVVXGơWLQJHVQơRGDXJXPRV/LHWXYRV
OHQNǐ SR]LFLMD;; D SUDGåLRMH EXYR DUWLPHVQơ
ÄHQGHNLãNDL³PąVW\VHQDLQHJXNUDMRYFDPV
$QWURVLRVNRQIHUHQFLMRVVHNFLMRVWHPD±Ä$75
ÄWUHþLDWDXWD³QXR0ơO\QǐMǐYDQGHQǐLNLND]RNLMRV
LU+DGLDþR³3LUPąMƳSUDQHãLPąVNDLWơ-y]HIDV0D-
URV]HNDV%DOVWRJơ-DPHQDJULQơMDPDLãVNLUWLQơ
9LOQLDXV NDLS/'. VRVWLQơV WHLVLQơ VRFLDOLQơ
NXOWǌULQơLUNRQIHVLQơVLWXDFLMDLNL/LXEOLQRXQLMRV
NDLPLHVWHHJ]LVWDYRNHOLRVQHSULNODXVRPRVMXULV-
GLNRV$XWRULXVVXVLNRQFHQWUXRMDƳGLOHPąÄ6ODYLD
RUWKRGR[D ar 6ODYLDXQLWD“.
/'.VWDþLDWLNLǐWUDGLFLMDLVNLUWDV*HQXWơV.LU-
NLHQơVSUDQHãLPDVNXULDPHSDYDL]GXRWDVDYLWDãLRV
NRQIHVLMRVLUEHQGUXRPHQơVSDGơWLVNDLQXR;9D
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SUDGåLRVIRUPDYRVL\SDWLQJL/LHWXYRVYDOGRYǐLUYLH-
WRV6WDþLDWLNLǐFHUNYơVVDQW\NLDLNDLEXYRLHãNRPD
EǌGǐVXDUWLQWL9DNDUǐLU5\WǐNULNãþLRQLǐEDåQ\þLDV
VXGDU\WLEDåQ\WLQĊXQLMąƳWYLUWLQWL/'.VWDþLDWLNLǐ
DWVNLUXPąQXR0DVNYRVSDWULDUFKDWRƲGRPXNDGWXR
PHWX5XVLMRVVWDþLDWLNLǐFHUNYơVXQHSDVLWLNơMLPX
åYHOJơƳVDYRWLNơMLPREUROLXVLã/'.
;9, D /'. MXGơMǐ LU VWDþLDWLNLǐ NXOWǌULQĊ
VąYHLNą QDJULQơMR 6HUJHMXV7HPþLQDV7\ULPXL
SDVLULQNWDVSDUDã\WDVNLULOLNDKHEUDMǐNDOERVYDGR-
YơOLVNXULVWLNơWLQDDWVLUDGR;9,DDQWURMHSXVơMH
LUEXYRQDXGRMDPDV/'.WHULWRULMRMHEHL0DVNYRV
'LGåLRMRMH.XQLJDLNãW\VWơMHNDLSR¿FLDOLPRNRPRML
SULHPRQơ.LWDLSQHJXNDWDOLNǐSDVDXOLVVWDþLDWL-
NLǐWUDGLFLMDSULSDåLQRWĊVWLQXPąWDUSMXGDL]PRLU
NULNãþLRQ\EơV7DL/'.VWDþLDWLNLãNRVLRVNXOWǌURV
LãVNLUWLQXPDV
8NUDLQRV HOLWR WHLVLQĊ NXOWǌUą;9 D DQWURMH
SXVơMH DSWDUơ 'PLWULMXV9DãþLXNDV .LMHYDV
3LUPRMRMHSUDQHãLPRGDO\MHSDYDL]GXRWDWHLVLQơV
SUDNWLNRV NXOWǌUD NXULD UHPLDQWLV EDQGRPDQX-
VWDW\WLNLHNHIHNW\YLDLWXRPHWXYHLNơ/'.ƳVWD-
W\PǐOHLGLPRLUWHLVPRƳVWDLJRV$XWRULXVLãW\UĊV
ãDOWLQLXVSULơMRSULHLãYDGRVNXULSDQHLJơLNLãLRO
LVWRULRJUD¿MRMH ƳVLJDOơMXVLą QXRPRQĊ HVą VULþLǐ
SULYLOHJLMRVHLUYLHWLQơMHWHLVơMHGRPLQDYRVHQRML
UXVǐ WHLVơ ɉɪɚɜɞɚɊɭɫɫɤɚɹ). Antrojoje dalyje 
SDWHLNLDPDWHLVLQơVHOJVHQRVNXOWǌURVSDY\]GåLǐ
DWVNOHLGåLDQþLǐ IL]LQLǐ DVPHQǐ DNWXDOLǐ WHLVLǐ
LãPDQ\Pą WHLVLǐ VRFLDOLQơV QDXGRV VXYRNLPą
LU SUDNWLQLXV JHEơMLPXV SDVLQDXGRWL WHLVLQơPLV
QRUPRPLV3ULHLWDLãYDGDNDGHOLWRDWVWRYDLWLH-
VLRJLDLGDO\YDXMDQW\VWHLVPRSURFHVXRVHLãVLVN\Uơ
JHURPLVWHLVLQơPLVåLQLRPLVLUGHPRQVWUDYRDXNãWą
WHLVLQơVNXOWǌURVO\JƳ
3DVNXWLQLV VHNFLMRV SUDQHãLPDV EXYR VNLUWDV
WHUPLQLMRV SUREOHPRPV*HRUJLMXV*ROHQþHQNR
0LQVNDV DQDOL]DYR VąYRNǐÄ5XVLD³ Ä/LHWXYD³
ÄEDOWRML5XVLD³YDUWRMLPRSDSOLWLPą/'.WHULWRUL-
MRMH;9,±;9,,DYLGXU\MH6WHQJơVLƳURG\WLNDG
PRNVOLQH SUDVPH NXU NDV WHLVLQJLDX \UD YDUWRWL
WUDGLFLQLXVWDL\UDWDPWLNURMHHSRFKRMHJDOLRMXVLXV
NUDãWǐLUYDOVW\ELǐSDYDGLQLPXV1DXMǐVąYRNǐWDL-
N\PDV\UDDLVWRULãNDVLUNODLGLQD3DY\]GåLXL/'.
VODYLãNLNUDãWDLGDEDUWLQơV%DOWDUXVLMDLU8NUDLQD
EXYRYDGLQDPL5XVLDâLVSDYDGLQLPDVƳVLWYLUWLQR
.LMHYR5XVLRVODLNDLVNDLãƳƳYHGơNULNãþLRQ\EĊ2
UXVǐYDOVW\EơEXYRYDGLQDPD0RVFRYLMD0XVFRYLD
DU0DVNYDLUWLNYơOHVQLDLVODLNDLV;9,±;9,,D
/'.J\YHQWRMDLYDGLQRMą0DVNYRV5XVLD
$QWUąMąNRQIHUHQFLMRVGLHQąSUDGơMRGDUEąWUH-
þLRMLVHNFLMDVNLUWDND]RNLMRVIHQRPHQXLÄ.RQWUR-
YHUVLãNRV/'.DWPLQWLHVYLHWRVND]RNLMD³,JRULR
0DUDOLXNR 0RJLOLDYDV SUDQHãLPH VXVLWHONWD Ƴ
2UãRVLU0RJLOLDYRND]RNXV;9,D$XWRULXVEDQGơ
SDQHLJWLGXLVWRULRJUD¿MRMHLUGDUODELDXLVWRULQơMH
VDYLPRQơMHƳVLWYLUWLQXVLXVVWHUHRWLSXVNDLND]RNDL
GDåQLDXVLDL WDSDWLQDPL VX8NUDLQD WLNVOLDX=D-
SRURåHRVDQW\NLDLWDUS/'.ND]RNǐLU0DVNYRV
YDOVW\EơVEXYRLGLOLãNLQHVMXRVYLHQLMREHQGUDV
WLNơMLPDVLUDUWLPDNXOWǌUD7DþLDXNDLSWLN;9,D
2UãRVLU0RJLOLDYRPLHVWLHþLDLLUODLVYLHMLåPRQơV
IRUPXRGDYR ND]RNǐ GDOLQLXV LU RUJDQL]XRGDYR
ÄLãY\NDV³Xå/'.VLHQRVƳ6PROHQVNRDS\OLQNHV
VLHNGDPLSULVLJUREWLJơU\ELǐLUDWJDEHQWLSUHN\EDL
EHODLVYLǐ%HQGUDVWLNơMLPDVLUÄWDLNXV³EDOWDUXVLǐ
FKDUDNWHULVMǐQHVXVWDEG\GDYR
/HQNǐ NDUR LVWRULNDV0LURVáDZDV1DJLHOVNLV
9DUãXYDNDOEơMRDSLH/'.NDULXRPHQơVLQGơOƳ
PDOãLQDQW%RJGDQR&KPHOQLFNLRVXNLOLPą±
P0DOãLQDQW VXNLOLPą SDJULQGLQLDL NDUR
YHLNVPDLY\NRWDUS/HQNLMRV.DUDO\VWơVLUND]RNǐ
$ELNDULDXMDQþLRVSXVơVEXYRODEDLVXLQWHUHVXRWRV
/'.YDLGPHQLX.DUDOLXV-RQDV.D]LPLHUDVQXR-
ODWUDJLQGDYR/'.GLGƳMƳHWPRQą-RQXãą5DGYLOą
DNW\YLDXƳVLWUDXNWLƳNDUą2%&KPHOQLFNLVEL-
MRGDPDVNDURGYLHPIURQWDLVLHãNRMRJDOLP\ELǐ
VXVLWDUWLVXHWPRQX.DLSWLNãLRPVSDVWDQJRPV
VDYRSUDQHãLPąVN\UơXNUDLQLHþLǐLVWRULNDV9DOH-
ULMXV 6WHSDQNRYDV .LMHYDV DSWDUGDPDV NRNLD
YLHWD8NUDLQRV ND]RNǐ HOLWR SROLWLQơMH VDYLPR-
QơMH WHNR /'.7\ULQơWRMDV SDGDUơ SULHODLGą
NDG%&KPHOQLFNLRVXNLOLPRSUDGåLRMHNROGDU
QHY\NRNDUDVVX/'.NDULXRPHQHND]RNDLLUSDWV
MǐYDGDVQHWXUơMRYLHQLQJRV$75ƳYDL]GåLRNLWDLS
VDNDQW MLHVXYRNơ/LHWXYąHVDQWDWVNLUąSROLWLQƳ
VXEMHNWą7RGơO%&KPHOQLFNLVVWHQJơVL ƳWLNLQWL
-5DGYLOąNDGNRYRMDWLNVX/HQNLMD9LVGơOWR
MRSROLWLND/LHWXYRVDWåYLOJLXEXYRGYLO\SơQHV
PSDYLHQLDLND]RNǐGDOLQLDLSDVLURGơ/'.
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WHULWRULMRMH LU LãSURYRNDYR ORNDOLQLR SREǌGåLR
VXNLOLPXV R YLHWRM HVDPRV YDOGåLRV VWUXNWǌUǐ
EXYRSUDGơWDNXUWLND]RNǐYDOGåLRVVLVWHPą7DLJL
SODQXRWDEHQWGDOƳåHPLǐDWSOơãWL
%RULVR ýHUNDVR .LMHYDV SUDQHãLPH EXYR
QDJULQơMDPDDQNVW\YRML8NUDLQRVND]RNǐLVWRULMD
LNL/LXEOLQRXQLMRVVXGDU\PRVLHNLDPDSDURG\WL
ND]RNǐVRFLDOLQƳSRUWUHWąUHPLDQWLV MǐNDULQHWDU-
nyba valstybei.
3DVNXWLQơMHNHWYLUWRMRMHNRQIHUHQFLMRVVHNFL-
MRMH Ä3DPHVWL DU SUDUDVWL$75 IHQRPHQDL³EXYR
SHUVNDLW\WLGXSUDQHãLPDL%DUEDUD6WDQNHYLþQD-
JULQơMRÄ8/%NRQFHSFLMRVOLHWXYLãNXVNRQWHNVWXV³
SULVWDWơãLRVNRQFHSFLMRVDXWRULǐ-0LHURV]HZVNLR
LU-*LHGUR\FRSDVWDQJDVNRYRWLVX\SDþVWLSULDL
OHQNǐ LVWRULQơMH VDYLPRQơMH ƳVLãDNQLMXVLDLV U\Wǐ
NUHVǐ VWHUHRWLSDLV NXULDLV IDNWLãNDL EXYR SUL-
GHQJLDPDV OHQNLãNDVLV LPSHULDOL]PDV3DU\åLDXV
Ä.XOWǌURV³DSOLQNRMHEXYRVXIRUPXOXRWDLUSLUPą
NDUWąYLHãDLSDVDN\WDPLQWLVMRJ9LOQLXVLU/YRYDV
QHSULNODXVR/HQNLMDL LU ML SULYDOR DWPHVWL VDYR
JOREơMLãNą SRåLǌUƳ Ƴ8NUDLQą /LHWXYą LU%DOWD-
UXVLMą7XUL UHPWL ãLǐ YDOVW\ELǐ LU WDXWǐ NRYąXå
QHSULNODXVRP\EĊ
ä\PDXV OHQNǐ LVWRULNR /HV]HNR =DV]WRZWR
9DUãXYD VNDLW\WR SUDQHãLPR REMHNWDV ± /'.
ÄSDPLUãLPDV³;,;±;;DOHQNǐLVWRULRJUD¿MRMH
$XWRULXV SDå\PơMR NDG QXR - /HOHYHOLR ODLNǐ
SRSXOLDULRVLRVH/HQNLMRVLVWRULMRVVLQWH]ơVH/'.
PLQLPD UHWDL$SLH Mą SDVDNRMDPD GDåQLDXVLDL
PLQLQWXQLMDV=HþSRVSROLWDQXRODWWDSDWLQDPDVX
/HQNLMD±WRNLDLãLPWLVNDLS3-DVLHQLFRVÄ$ELHMǐ
7DXWǐ5HVSXEOLND³WLNSDWYLUWLQRWDLV\NOĊ3DNHLVWL
ãLą QXRVWDWą SDGơMR SDþLRV OHQNǐ LVWRULRJUD¿MRV
WUDQVIRUPDFLMD VXVLMXVL VX WRNLǐ W\ULQơWRMǐ NDLS
- %DUGDFKDV LU -.áRF]RZVNLV YDUGDLV LU YLV
JHUHVQLV VXVLSDåLQLPDV VX OLHWXYLǐ EDOWDUXVLǐ
XNUDLQLHþLǐLUUXVǐLVWRULMRVGDUEDLVâLXRNRQNUH-
þLXDWYHMXVXVLGǌUơGYLSULHãLQJRVWUDGLFLMRV7HQ
NXUOHQNǐLVWRULNDLUDã\GDPLDSLHEHQGUąSUDHLWƳ
PDWơ WLN YLHQ\EĊ LU YLHQWLVXPą LãYDUG\Wǐ WDXWǐ
LVWRULNDLPDWơWLNVNLUWXPXVLUDWVNLUXPXV7RGơO
ORJLãNDVãLWǐNRQFHSFLMǐVXVLWLNLPRSDGDULQ\VEXYR
VXSUDWLPDVNDGNLHNYLHQD$75WDXWD WXUL WHLVĊ Ƴ
VDYR LVWRULMRV LQWHUSUHWDFLMą.DGEǌWǐ LãODLN\WRV
SURSRUFLMRV / =DV]WRZWDV VLǌOơ YDGRYơOLXRVH
VXJUƳåWL SULH EǌGLQJRV$75 HSRFKDL WHUPLQLMRV
SULSDåLQWL /'. VXEMHNWLãNXPą LU VSHFL¿ãNXPą
SDPDW\WL5XVLRVIHQRPHQąVXMRVVRVWLQH.LMHYX
R LVWRULMRV VLQWH]ơVH$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNDL
VXJUąåLQWLGHUDPąYLHWą
%DLJLDPXRMX NRQIHUHQFLMRV DNFHQWX WDSR
DSVNULWRMRVWDORGLVNXVLMDÄ/'.LU$75DWPLQWLHV
åHQNODL.ąVLǌORNLHNYLHQDWDXWLQơWUDGLFLMD".DV
JDOL WDSWLEHQGURPLV$75DWPLQWLHVYLHWRPLV"³
.LHNYLHQD WDXWD NXULRV LãWDNRV VO\SL /'. LU
$75 LVWRULMRMH WXUL\SDWLQJDVDWPLQWLHVYLHWDV
VXDNWXDOLQDQþLDVãLǐYDOVW\ELǐWUDGLFLMą7RNLRV
DWPLQWLHV YLHWRVJDOL VXDUWLQWL LU DWLWROLQWL ± WDL
SULNODXVR QXR WR NRNLRV YHUW\EơV LU UHLNãPơV
VX MRPLV VLHMDPRV 7RGơO GLVNXVLMRV NXULRMH
GDO\YDYR YLVL NRQIHUHQFLMRV SUDQHãơMDL LU NLWL
PRNVOLQLQNDL WLNVODV EXYR LãVLDLãNLQWL QDXMDV
JDOLPDV/'.DWPLQWLHVYLHWDVSRWHQFLDOLDL WX-
ULQþLDV YLHQRNLą DU NLWRNLą UHLNãPĊ NLHNYLHQDL
WDXWDLLUMRVLVWRULQHLDWPLQþLDL
$%XPEODXVNDV SDVLǌOơ SDY\]GåLǐ ƳVLWYLU-
WLQXVLǐ OLHWXYLãNDMDPH GLGåLDMDPH QDUDW\YH EHW
QHDEHMRWLQDLDUWLPǐOHQNDPVXNUDLQLHþLDPVEDO-
WDUXVLDPVå\GDPVLUQHWUXVDPV9LHQDVMǐ±SDWL
/'.NDLSDWPLQWLHVYLHWD/LHWXYLDPVWDLOLHWXYLǐ
YDOVW\Eơ EDOWDUXVLDPV ± EDOWDUXVLǐ XNUDLQLH-
þLDPV ± Ä/LHWXYRV HSRFKD³8NUDLQRV LVWRULMRMH
OHQNDPV ± ÄNǌU\ELQJLHML NUHVDL³ DU VHQDOLHWXYLǐ
YDOVW\Eơå\GDPV/'.NDLS/LWH"
*DOEǌW VYDUEL EDOWDUXVLDPV /'. DWPLQWLHV
YLHWDDQRW$%XPEODXVNR±1DXJDUGXNDV0LQ-
GDXJRNDUǌQDYLPRYLHWDLUSLUPRMLEDOWDUXVLãNRV
/LHWXYRVVRVWLQơVWDþLDWLNLǐPHWURSROLMRVVRVWLQơ
/HQNDPV LU VHQDOLHWXYLDPV1DXJDUGXNDV ± WDL
-RJDLORVYHG\EǐVX6R¿MD$OãơQLãNHPLHVWDV%ǌ-
WHQWƳY\NXVãLWRPVYHG\ERPVDWVLUDGR-RJDLODLþLǐ
GLQDVWLMD LU -RJDLODLþLǐ HSRFKD9LGXULR LU 5\Wǐ
(XURSRMH7ULPV WDXWRPV± OHQNDPV OLHWXYLDPV
LUEDOWDUXVLDPV±WDL$GRPR0LFNHYLþLDXVJLP-
WDVLVPLHVWDVLUSRH]LMRVNUDãWRYDL]GLVWLHVLRJLDL
DWVSLQGLQWLV/'.SUDHLWƳ
$SVNULWRMRVWDORGDO\YLDLJ\YDLEHGLVNXWXRGDPL
SDVLǌOơ GDXJ\EĊSDY\]GåLǐ LVWRULQLǐ DVPHQ\ELǐ
0\NRODV5|PHULV9\WDXWDV'LG\VLV3UDQFLãNXV
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6NRULQD6WHSRQDV%DWRUDVVLPEROLǐDUWHIDNWǐ
LU YLHWRYLǐ 9\WLV9LOQLXV$XãURV YDUWǐ'LHYR
0RWLQD5DVǐNDSLQơV/LHWXYRV VWDWXWDL9DYHOLR
SLOLV2UãD7DLJLQHWLNGLVNXVLMDLEHWLULVWRUL-
QơVNXOWǌURV W\ULPDPVPHGåLDJRV DSVWX*DOLPD
QHDEHMRWL NDG WRNLD NRQIHUHQFLMD VNDWLQV WROHVQƳ
EHQGUDGDUELDYLPą QDXMǐ NRQFHSFLMǐ SDLHãNDV LU
QDXMXVPRNVOLQLXV SURMHNWXV 6PDJX LU VYDUEX
NDG LU VWXGHQWDL YLV DNW\YLDXGDO\YDXMD WRNLXRVH
VHPLQDUXRVHLUNRQIHUHQFLMRVH
5\ãDUG*DLGLV
